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Lamotte-Beuvron – 1 rue Cécile-
Boucher
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les résultats de la recherche archéologique,  située 1 rue Cécile-Boucher à Lamotte-
Beuvron (Loir-et-Cher), montrent l’absence d’occupations anciennes sur la parcelle. Les
rares aménagements mis en évidence sont à associer à la mise en place d’un parc arboré
à l’époque contemporaine avec gestion des eaux de ruissellement. Ces vestiges sont une
illustration matérielle de l’histoire contemporaine de ce secteur déjà bien renseignée
par un ouvrage, Les Pins, à Lamotte-Beuvron : du sanatorium au centre médical de 1900
à nos jours. Il ont été reconnus dans les cinq tranchées du diagnostic réalisées sur une
emprise globale de projet de 5 769 m2.
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